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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak-benaran 























“Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan” 
(Terjemahan Q.S Al – Insyirah : 6) 
 
“Pengalaman akan menumbuhkan sikap kedewasaan, 
 kesabaran akan menumbuhkan jiwa keikhlasan,  
dan rasa syukur akan menumbuhkan butiran kebahagiaan” 
( Penulis ) 
 
“Jika kamu tidak memiliki apa yang kamu sukai,  
maka sukailah apa yang kamu miliki saat ini,  
selalu belajar menerima apa adanya dengan berpikir positif” 
(Penulis) 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan logika-matematika anak 
melalui permainan Flashcard dan Dotcard pada anak kelompok B RA Islam 
IRMAS Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, dan 
kepala sekolah. Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B3 RA Islam 
IRMAS Sukoharjo. Data penelitian adalah kecerdasan logika-matematika anak 
dan data kegiatan pembelajaran dengan penerapan permainan Flashcard dan 
Dotcard. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 
catatan lapangan. Pedoman observasi digunakan untuk observasi kecerdasan 
logika-matematika anak dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran guru, sedangkan 
pedoman wawancara dan pedoman catatan lapangan digunakan sebagai 
pendukung. Analisis data menggunakan analisis komparatif yaitu membandingkan 
hasil amatan kecerdasan logika-matematika anak dengan indikator pencapaian 
pada setiap siklus, sedangkan untuk hasil amatan kegiatan pembelajaran dengan 
menerapkan permainan Flashcard dan Dotcard dilakukan analisis interaktif 
meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
kecerdasan logika-matematika anak sebelum tindakan 58,53%, meningkat pada 
siklus I menjadi 75,40%, dan pada siklus II mencapai 88,49%. Berdasarkan hasil 
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa “melalui permainan Flashcard dan 
Dotcard dapat meningkatkan kecerdasan logika-matematika pada anak kelompok 
B RA Islam IRMAS Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013”. 
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